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Podaci prema predavanju prof. dra Stjepana ]vsica odrzanom 17. ] 
1957. godine u Lingvistickoj sekciji Hrvatskog liloloskt,g drustva 
Ljeti 1956. godine poduzeo je prof. dr Stjepan Ivsic posljednje svoje 
dijalekatsko istrazivanje na terenu. S njime je bio i njegov asistent 
Laszlö Bulcsu. Posjetili sn Dubrovnik i njegovu okolicu. S terena su 
domjeli obilje dijalekatske grade snimljene na magnetofonsku vrpcu. 
o rezultatima istrazivanja dubrovackoga govora odriao je prof. S. 
Ivsic u uskom krugu lingvista predavanje pod naslovom »S magneto­
fono·m u Duhrovniku«. Pri tom je njegov asistent Lasz16 B. vrsio repro­
dukciju magnetofonskih swmaka. - Osim na predavanju prof. S. Ivsic 
nije nigdje objavio reQ:ultate 0 tom svom istrazivanju iako su veoma 
interesantni pa smatram da ih je potrebno objaviti makar i u sazetom 
obliku. 
Poznato je; da 0 genezi duhrovackoga govora u nauci ne postoji jedin­
stveno misljenje. Ponuk.an time prof. S. Ivsic je zelio da pridonese rje­
savanju to-ga pitanja na osnovi danasnjeg akcenatskog stanja u govoru 
Dubrovnik.a i njegove okolice. U samom predavanju nije vrsio usporedbe 
niti je osporavao prijasnja misljenja, nego je samo iznosio svoje podatke 
pustajuci slusaocima da sami zakljucuju. 
Slusao sam to predavanje prof. S. Ivsica i hiljeZio sam njegove po­
datke. Profesor je znao da sam ja pravio biljeske pa me je jednom pri­
liko-m zamolio da fonnuliram zakljucke i da mu ih predam. To sam 
odmah ucinio. Poslije nekog vremena zamolio me je da mu dam kopiju 
prijasnjeg sastavka jer mu se o-riginal negdje zametnuo. Na taj nacin 
prof. S. IvSic bio je upoznat 8 mojim biljeskam.a· 8 predavanja i nije 
nista prigo-vorio mojoj interpretaciji. Zato ako u buduce bude tko sto 
izvodio ili zakljucivao na osnovi ovoga priloga, treba imati na umu da 
ovdje dajem podatke i zakljucke profesora S. Ivsica, a ne svoje. 
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Podaci iz predavanja profesora dra 5tjepana Ivsica 
»5 magnetofonom u Dubrovniku« 
1. Sredisnji stokav. akcenat: sestra i brat. 

Dubrovnik i Mljet: sestra i v brat (6bjed g6tov). 

Zakljucak: U Dubrovniku na dvosloznim rijecima 1 lzgovornim jedi­
nicama kratkosilazni akcenat (") prelazi na p·rethodni slog kao dugo­
uzlazni ('). Tako je i na Mljetu i na Sipanu. 
2. Sre,disnji stokav. akcenat: brat i sestra. 

a) Sipan i Mljet: brat ivsestra. 

b) Dubrovnik: brat ivsestra (öbjedv je g6tov). Drugi pnm]eri: Idl? 
uvCavtat (inace samo: Ccivtat), u zivötu (nom. sg. sam: Zivot), zavzivot, 
zivotvje tezak, nivöca (gen. sg. sam: oca), dva tövara (nom. sg. sam: 
tovar), konj ijövar, brezvdazda (nom. sg. dazd, gen. sg. sam: dciida) , 
iudilzda, dazdauje palo, uuselo (nom. sg. sam: selo) 
Zakljucak: Gdje je u d'vosloznim rijecima i izgovornim jedinicama 
mjesto " kad te rijeci ili jedinice narastu na tri sloga, akcenat I prelazi 
u " (cesto je to upravo "). Tako je u Dubrovniku. Prema dubrovackom 
infinitivu govorit i imperativu govori na Sipanu je, govorit i govori (ispor. 
br. 2a: iusestra). 
3. Sredisnji stokav. akcenat: cuväm, silsa (prema starijem: cuväm, 
süsa). 
Dubrovnik: ne Cüväm, od süse. 
Sipan: ne cilväm, od siiSe. Tako je na Sipanu: ni oca, nogom, gole 
glave (gen. sg.), letim. 
Zakljueak: Gdje je u cakavskom - (novi akut) u Dubrovniku je kao 
u knjizevnom jeziku (akcenat se prenosi), a na Sipanu je akcenat naA 
mjestu bivseg novog akuta (-). 
4. Sredisnji stokav. akcenat: tovar (ispor. br. I: sestra i brat). 
Dubrovnik: tova,. (ispor. br. I: sestra iubrat). 
Mljet: tovär (ispor. juznocakavski tovar; Hvar: tovar, Lastovo: tovar). 
Zakljucak: U cakavskom se vokal dulji ispred' sonornih suglasnika, a 
tako je i na Mljetu s tom razlikom sto se tamo prenosi akcenat (tovär 
< tovar). 
5. Vuk St. K. je iz Dubrovnika zabiljezio gnilsan, a treba gnilsan,. 
gnusna, gnilsno. Akcenat gnilsan je prema gnusna f. kao sto je uzen. 
rodu u sluZhi imenice i grubiihna (od grubahna) , ali grilbahan, gru· 
bahna, grilbahno. Vuk je prema grubahna f., misleci da je grubilhna 
(jer u sTemni ne moze hiti akcenat •I), nacinio gmbilhan, grubahna. 
grubahno. 
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